




Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó äèíàìèêè öåí íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå â ýêîíîìèêå Ðîñ-
ñèèñöåëüþâûÿâëåíèÿôàêòîðîâ, ôîðìèðóþùèõñðåäíåñðî÷íóþöåíîâóþäèíàìèêó.Èññëåäî-
âàëèñü ñëåäóþùèå öåíîâûå ïîêàçàòåëè: èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è áàçîâûé èíäåêñ ïî-





à òàêæå âëèÿíèå ñåçîííûõ ôàêòîðîâ. Îñíîâíûì âûâîäîì ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ òåçèñ î òîì,
÷òî ïàòòåðí âëèÿíèÿ ìîíåòàðíûõ è íåìîíåòàðíûõ ôàêòîðîâ íà ñðåäíåñðî÷íóþ öåíîâóþ
äèíàìèêóèçìåíÿëñÿíàðàçíûõâðåìåííûõèíòåðâàëàõâòå÷åíèå1990–2000-õãîäîâ.
Âûñîêèé óðîâåíü èíôëÿöèè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé äëÿ Ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè. Ïî èòîãàì 2005 ãîäà öåíû â Ðîññèè âûðîñëè â ñðåäíåì íà 12,5% ïî ñðàâíå-
íèþñ2004ãîäîì(110,88%äåêàáðü2005ãîäàêäåêàáðþ2004ãîäà), ïðèýòîìçàÿâëåííûéîðè-
åíòèð Öåíòðàëüíîãî áàíêà ïî èíôëÿöèè ñîñòàâëÿë 7,5–8,5%.
Çàïîñëåäíèå5ëåòÖåíòðàëüíîìóáàíêóÐîññèè(ÖÁÐÔ)ëèøüîäíàæäûóäàëîñüïîëíîñòüþ
óëîæèòüñÿ â çàÿâëåííûå îðèåíòèðû ïî èíôëÿöèè (ðèñ. 1): â 2003 ãîäó óðîâåíü èíôëÿöèè ñî-
òàâëÿë 11,9% ïðè îðèåíòèðå ÖÁ ÐÔ 10–12%.
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ èíôëÿöèÿ ïî èòîãàì ãîäà çíà÷èòåëüíî îòêëîíÿëàñü îò çàÿâëåííûõ
îðèåíòèðîâ. ×òî êàñàåòñÿ áàçîâîé èíôëÿöèè, õàðàêòåðèçóþùåé äèíàìèêó öåí, î÷èùåííóþ
îòâîçäåéñòâèÿíåìîíåòàðíûõôàêòîðîâ, òîñíà÷àëà2003ãîäàíàáëþäàëàñüòåíäåíöèÿðîñòà
äàííîãîïîêàçàòåëÿ, àâ2004ãîäóâïåðâûåçàïðåäûäóùèåòðèãîäàåãîçíà÷åíèåïðåâûñèëî
îðèåíòèð äëÿ èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÈÏÖ).
Â «Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè íà
2006 ãîä» [Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ (2006)] ëèìèò ïî èíôëÿöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå
7–8,5% â ãîä, ïðè ýòîì òîëüêî çà ïåðâûå òðè ìåñÿöà 2006 ãîäà öåíû âûðîñëè íà 2,72% (ìàðò
2006 ãîäà ê äåêàáðþ 2005 ãîäà), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè ñåðüåçíûõ ïðîáëåì â ðåàëè-
çàöèè ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììû ïî áîðüáå ñ èíôëÿöèåé.
Äàííîåèññëåäîâàíèåïîñâÿùåíîàíàëèçóäèíàìèêèöåííàïîòðåáèòåëüñêîìðûíêåñöå-





1 Ïîäòâåðæäåíèå ñòàöèîíàðíîñòè âñåõ ðÿäîâ èñõîäíûõ äàííûõ, à òàêæå èõ ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïðèâåäåíû
â ñòàòèñòè÷åñêîì ïðèëîæåíèè. èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è áàçîâûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí,
 èíäåêñû öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû,
 èíäåêñû öåí íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ,
îòäåëüíî ðàññìîòðåíû óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóê-
öèÿ (äèíàìèêà öåí, êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ â îñíîâíîì íåìîíåòàðíûìè ôàêòîðàìè).
Â êà÷åñòâå îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ áûëè âûáðàíû òåìï ïðèðîñòà äåíåæíîãî àãðåãà-
òàÌ2(âêà÷åñòâåïîêàçàòåëÿäèíàìèêèîáúåìàäåíåæíîéìàññû), òåìïïðèðîñòàêóðñàäîëëà-
ðà ê ðóáëþ (ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èç-çà âûñîêîé äîëè èìïîðòà â ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíå






ëåíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ïðîâåäåí àíàëèç ïîñëåäñòâèé êðèçèñà àâãóñòà 1998 ãîäà.
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî (òàáë. 1 è 2), ÷òî îñíîâíûìè íåìîíåòàðíûìè ôàê-
òîðàìè, îêàçûâàþùèìèâîçäåéñòâèåíàäèíàìèêóöåíâïîðåôîðìåííîéÐîññèè, êàêèîæè-
äàëîñü, áûëè îáìåííûé êóðñ è öåíû â ýëåêòðîýíåðãåòèêå. Ïîñëå àâãóñòîâñêîãî êðèçèñà



































Èñòî÷íèê: Ãîñêîìñòàò è ÖÁ ÐÔ.
Ðèñ.1.Äèíàìèêàèíôëÿöèèíàïîòðåáèòåëüñêîìðûíêåèáàçîâîéèíôëÿöèè
(%êñîîòâåòñòâóþùåìóìåñÿöóïðåäûäóùåãîãîäà)Òàáëèöà1
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
äëÿ ïåðèîäà ñ èþëÿ 1994 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
CPI(–1) 0,255126 0,031543 8,088237
M2(–6) 0,136565 0,025497 5,356149
EPI 0,187434 0,033272 5,633393
D1 0,013224 0,004235 3,122737
D8 –0,016151 0,004246 –3,803827
USD 0,345929 0,012835 26,952390
D94 0,026334 0,006287 4,188870
R2=0,899313
Ñîêðàùåíèåâëèÿíèÿîáìåííîãîêóðñàèìååò, ïîâñåéâèäèìîñòè, äâàîáúÿñíåíèÿ.Âî-ïåð-
âûõ, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ïîñëå êðèçèñà àâãóñòà 1998 ãîäà èìïîðòíûå òîâàðû îêàçàëèñü
íå âîñòðåáîâàíû èç-çà ðåçêîãî ðîñòà èõ öåí, âûçâàííîãî ñóùåñòâåííûì ïàäåíèåì êóðñà ðóá-
ëÿ.Âî-âòîðûõ, ïðè÷èíîéäàííîãîñîêðàùåíèÿÿâëÿåòñÿ, âàëþòíàÿïîëèòèêàäåíåæíûõâëàñòåé
Ðîññèè:ôàêòè÷åñêàÿôèêñàöèÿêóðñàïðèâåëàêñíèæåíèþêîëåáàíèéêóðñà, àïîòîìóñòàòèñòè-
÷åñêè óëîâèòü åãî âîçäåéñòâèå íà äèíàìèêó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.





ùàÿ çíà÷åíèå1âà â ã ó ñ ò åè0âî ñ ò à ëüíûõ ïåðèîäàõ, D94 — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ ðàâíàÿ 1
äî ÿíâàðÿ 1995 ãîäà è 0 âî âñåõ îñòàëüíûõ ïåðèîäàõ.
Òàáëèöà2
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
äëÿ ïåðèîäà ñ ìàðòà 1999 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
CPI(–1) 0,665635 0,041420 16,070490
M2(–5) 0,024710 0,013484 1,832489
EPI(–3) 0,074645 0,023796 3,136870
EPI(–6) 0,060920 0,025623 2,377573
D1 0,014296 0,001691 8,455504
D8 –0,009161 0,001919 –4,772893
R2=0,692691 BG=0,024456 [0,994783] ARCH= 0,381272 [0,766767]
Ïðèìå÷àíèå.BG—çíà÷åíèå F-ñòàòèñòèêè òåñòà Áðîéøà–Ãîäôðè íà íàëè÷èå àâòîêîððåëÿöèè â îñòàòêàõ
(â ñêîáêàõ óêàçàíî ñîîòâåòñòâóþùåå P-çíà÷åíèå) [Godfrey L.G. (1978)]; ARCH — çíà÷åíèå F-ñòàòèñòèêè òåñòà












































































иÓâåëè÷åíèå ðîëè èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé ïîñëå êðèçèñà îáúÿñíÿåòñÿ, ïî âñåé âèäèìî-
ñòè, ñòàòèñòè÷åñêè: ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ôàêòîðîâ ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ çíà÷èìîñòè
îñòàâøèõñÿ îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ. Êîñâåííûì ïîäòâåðæäåíèåì äàííîãî ïðåäïîëîæå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ïîêàçàòåëÿ R2, ñâèäåòåëüñòâóþùåå îá óâåëè÷åíèè ÷èñëà íåó÷òåí-
íûõ ôàêòîðîâ.
Ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå D1 è D8 îòðàæàþò ñåçîííîñòü (ðèñ. 2), âíîñèìóþ â äèíàìèêó ïî-
òðåáèòåëüñêèõ öåí, öåíàìè íà ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ è ðÿä ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
(òðàäèöèîííî äîðîæàþùèõ ïåðåä è âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ è â êîíöå ëåòà). Ïåðå-
ìåííàÿ D94 êîìïåíñèðóåò âëèÿíèå âàëþòíîãî êðèçèñà, ïðîèçîøåäøåãî â 1994 ãîäó.
Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå íåïëîõèå îöåíî÷íûå êà÷åñòâà ìîäåëè ïðåäñòàâëåííîé â òàáë. 1.
Òàê, ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà ìîäåëè ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1,4%. Çà âñå âðåìÿ ïîñëå êðèçèñà àâ-
ãóñòà 1998 ãîäà, ìîäåëüíîå çíà÷åíèå èíôëÿöèè ëèøü äâàæäû îòêëîíèëîñü îò èñòèííîãî íà
âåëè÷èíó, ïðåâûøàþùóþ ñòàíäàðòíóþ îøèáêó ðåãðåññèè (ðèñ. 3).
Индексы цен на непродовольственные товары,
продовольствие и платные услуги населению
Äèíàìèêà èíäåêñà öåí íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû îáúÿñíÿåòñÿ äèíàìèêîé äåíåæ-
íîãîïðåäëîæåíèÿ, öåíâýëåêòðîýíåðãåòèêåèêóðñàäîëëàðà(òàáë.3), ÷òîñîîòâåòñòâóåòâû-
ñîêîéðîëèèìïîðòàâîáùåìîáúåìåïðèîáðåòàåìûõíàñåëåíèåìíåïðîäîâîëüñòâåííûõòî-
âàðîâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî êîýôôèöèåíòû ïðè òàêèõ ïåðåìåííûõ, êàê äåíåæíàÿ ìàññà
è öåíû â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîýôôèöèåíòàìè
â ìîäåëè äëÿ èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, à êîýôôèöèåíò ïðè àâòîðåãðåññèîííîé ñîñòàâ-


































Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
äëÿ ïåðèîäà ñ èþëÿ 1994 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
NEPROD(–1) 0,181167 0,024337 7,444008
M2(–6) 0,126453 0,023887 5,293759
EPI 0,199301 0,029874 6,671351
USD 0,477654 0,012515 38,166320
R2=0,928222 BG=1,352376 [0,260198]
Ïðèìå÷àíèå.NEPROD — òåìï ïðèðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû.
Ïîñëåêðèçèñà(òàáë.4),êàêèâñëó÷àåñèíäåêñîìïîòðåáèòåëüñêèõöåí, ñîêðàùàåòñÿâîç-
äåéñòâèåíåìîíåòàðíûõôàêòîðîâ(ïðè÷èíû, î÷åâèäíî, òåæå), îäíàêîïîÿâëÿåòñÿÿíâàðñêàÿ
ñåçîííîñòü. Òåì íå ìåíåå, íåâûñîêîå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî êîýôôèöèåíòà îçíà÷àåò,















































































Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
äëÿ ïåðèîäà ñ ìàðòà 1999 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
NEPROD(–1) 0,803030 0,036189 22,189860
M2(–4) 0,018282 0,010368 1,763245
EPI(–2) 0,041254 0,017622 2,341003
D1 0,003487 0,001233 2,828353
R2 =0,783926 BG=2,643604 [0,055024] ARCH=3,359369 [0,022930]
Äèíàìèêà öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå (òàáë. 5) çàâèñèò îò òåõ æå ôàêòîðîâ, ÷òî è èíäåêñ ïî-
òðåáèòåëüñêèõ öåí, áîëåå òîãî çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ âåñüìà áëèçêè,
÷òî óêàçûâàåò íà îäèíàêîâóþ ðîëü êàæäîãî èç ôàêòîðîâ êàê ïðè îïðåäåëåíèè äèíàìèêè
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â öåëîì, òàê è ïðè ôîðìèðîâàíèè èíôëÿöèè íà ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû.
Òàáëèöà5
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
äëÿ ïåðèîäà ñ èþëÿ 1994 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
PROD(–1) 0,281702 0,038500 7,316939
M2(–6) 0,145161 0,035820 4,052476
EPI 0,123345 0,046767 2,637420
D1 0,013003 0,006116 2,126202
D8 –0,027191 0,006087 –4,466883
USD 0,386175 0,018311 21,090320
D94 0,032666 0,009008 3,626504
R2=0,844184 BG=4,573683
Ïðèìå÷àíèå.PROD — òåìï ïðèðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû.
Âîçäåéñòâèå êðèçèñà íà äèíàìèêó ïðîäîâîëüñòâåííûõ öåí âíîâü îêàçûâàåòñÿ òàêèì æå,
êàê âîçäåéñòâèå íà äèíàìèêó öåí â öåëîì: â ìîäåëè îñòàþòñÿ òå æå ôàêòîðû ñ ñîïîñòàâèìû-
ìè êîýôôèöèåíòàìè ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðåìåííûõ (òàáë. 6).
Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå äèíàìèêó èíôëÿöèè â ñôåðå ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ (òàáë. 7),
âíîâü òå æå, ÷òî è â ìîäåëè äëÿ èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, îäíàêî ñòðóêòóðà ìîäåëè ñó-
ùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ. Âî-ïåðâûõ, óâåëè÷èëàñü ðîëü îæèäàíèé. Âî-âòîðûõ, áîëåå ñóùåñò-

































ðîâàíèÿ â äàííîé ñôåðå, è òåì, ÷òî ìíîãèå óñëóãè ïîÿâèëèñü â íàøåé ñòðàíå îòíîñèòåëüíî
íåäàâíîèèõáóðíûéðîñòñîïðîâîæäàåòñÿïàäåíèåìöåí(íàïðèìåð, óñëóãèñîòîâûõîïåðà-
òîðîâ), à òàêæå òåì, ÷òî óñëóãè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «íåòîðãóåìûõ» òîâàðîâ, ò.å. òåõ, êîòî-
ðûå íå ìîãóò áûòü èìïîðòèðîâàíû èëè ýêñïîðòèðîâàíû.
Ñòðóêòóðà ñåçîííîñòè â ìîäåëè öåí íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ òàêæå íåñêîëüêî îò-
















































































Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
äëÿ ïåðèîäà ñ ìàðòà 1999 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
PROD(–1) 0,614602 0,058425 10,519430
M2(–5) 0,048250 0,021595 2,234340
EPI(–3) 0,078433 0,039123 2,004769
EPI(–6) 0,069576 0,041384 1,681206
D1 0,009229 0,002851 3,237327
D8 –0,017148 0,003169 –5,410757
R2 =0,564908 BG=1,142343 [0,337494] ARCH=1,112632 [0,349146]
Òàáëèöà7
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ
äëÿ ïåðèîäà ñ èþëÿ 1994 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
SERV(–1) 0,462305 0,045898 10,072460
D1 0,039314 0,003661 10,739640
D7 0,011470 0,003806 3,013834
M2(–6) 0,089149 0,026937 3,309492
EPI 0,292452 0,038469 7,602236
USD 0,028920 0,010976 2,634800
D94 0,035266 0,005453 6,466651
R2=0,890117 BG=1,051706 [0,372078] ARCH=0,658600 [0,578936]
Ïðèìå÷àíèå.SERV — òåìï ïðèðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ.öèîííî äåøåâåþùóþ â êîíöå ëåòà, â òî âðåìÿ êàê ñåçîííîñòü â öåíàõ íà ïëàòíûå óñëóãè
îáóñëîâëåíàðîñòîìöåííàóñëóãèòóðèñòè÷åñêîãîõàðàêòåðàâèþëå—ðàçãàðåîòïóñêíîãî
ñåçîíà.
Öåíû íà óñëóãè, â îòëè÷èå îò ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí äàæå ïîñëå êðèçèñà (òàáë. 8)
ôîðìèðóþòñÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïîä âîçäåéñòâèåì íåìîíåòàðíûõ ôàêòîðîâ.
Òàáëèöà8
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ
äëÿ ïåðèîäà ñ ìàðòà 1999 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
SERV(–1) 0,312571 0,079498 3,931833
D1 0,041924 0,003863 10,852610
M2(–4) 0,131978 0,025876 5,100496
M2(–5) 0,056383 0,027122 2,078852
EPI 0,211516 0,067442 3,136269
R2=0,619299 BG=0,668256 [0,574096] ARCH=0,819946 [0,486738]
Öåíûíàóñëóãèæèëèùíî-êîììóíàëüíîãîõîçÿéñòâà(ÆÊÕ)(òàáë.9)òàêæåçàâèñÿòïðàêòè÷å-
ñêèîòòåõæåôàêòîðîâ, ÷òîèïîòðåáèòåëüñêèåöåíû.Îäíàêî, êàêèâñëó÷àåñïðî÷èìèóñëó -
ãàìè, ñòðóêòóðà ìîäåëè ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ. Âî-ïåðâûõ, äîìèíèðóþùèì ôàêòîðîì
ÿâëÿþòñÿ öåíû â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, âî-âòîðûõ, îòñóòñòâóåò àâãóñòîâñêèé ñåçîííûé ïèê.
Â-òðåòüèõ, íåçíà÷èìà ðîëü êóðñîâîãî ôàêòîðà.
Òàáëèöà9
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
äëÿ ïåðèîäà ñ èþëÿ 1994 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
JKH(–1) 0,343188 0,065132 5,269118
D1 0,073718 0,009949 7,409310
EPI 0,669651 0,098857 6,773970
M2(–6) 0,129957 0,059793 2,173445
R2=0,697820 BG=0,592581 [0,620912] ARCH=0,571445 [0,634759]
Ïðèìå÷àíèå.JKH—èíåêñ öåí íà óñëóãè ÆÊÕ.
Ïîñëå êðèçèñà (òàáë. 10) èç ÷èñëà îáúÿñíÿþùèõ ôàêòîðîâ èñ÷åçëè èíôëÿöèîííûå îæèäà-
íèÿ, âûðîñëà çíà÷èìîñòü äåíåæíîé ìàññû è öåí â ýëåêòðîýíåðãåòèêå. Ñòðàííàÿ ñåçîííîñòü
âÿíâàðåîáúÿñíÿåòñÿòåì, ÷òîíàïðîòÿæåíèèïîñëåäíèõíåñêîëüêèõëåòèìåííîâÿíâàðåäè-



































íà êîíåö ãîäà, ïî êîòîðîìó áûë ïîñòàâëåí îðèåíòèð, ïðàâèòåëüñòâî ïîâûøàåò öåíû, êîì-
ïåíñèðóÿ ïðåäøåñòâîâàâøåå ýòîìó ñäåðæèâàíèå.
Òàáëèöà10
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
äëÿ ïåðèîäà ñ ìàðòà 1999 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
D1 0,067070 0,007368 9,103527
EPI 0,828801 0,088164 9,400649
M2(–4) 0,178651 0,045923 3,890218
R2=0,631422 BG=0,666273 [0,575244] ARCH=0,163952 [0,920331]
Äèíàìèêàöåííàïëîäîîâîùíóþïðîäóêöèþâ çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ ôàêòî-
ðàìèñåçîííîñòè(òàáë.11).Íàèáîëüøååïàäåíèåöåííàïëîäîîâîùíóþïðîäóêöèþíàáëþäà-
åòñÿâêîíöåàâãóñòà(ñáîðóðîæàÿ, çíà÷èòåëüíîåíàïîëíåíèåðûíêîâäàííûìâèäîìïðîäóê-
öèè), ïèê öåí ïðèõîäèòñÿ íà çèìíèé ïåðèîä.
Òàáëèöà11
Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè èíäåêñà öåí íà ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ
äëÿ ïåðèîäà ñ ìàðòà 1999 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
PLOD(–1) 0,534260 0,058772 9,090452
D1 0,057208 0,016022 3,570575
D8 –0,145031 0,015937 –9,100095
M2(–5) 0,257047 0,101041 2,543976
M2(–6) 0,255570 0,099915 2,557879
R2=0,730828 BG=1,967641 [0,125832] ARCH=0,236723 [0,870505]
Ïðèìå÷àíèå.PLOD — èíäåêñ öåí íà ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ.
Êóðñîâîé ôàêòîð, à òàêæå öåíû â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ÿâëÿþòñÿ íåçíà÷èìûìè â öåíîîáðà-
çîâàíèè íà ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ.
Äèíàìèêà áàçîâîé èíôëÿöèè (òàáë. 12), êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ôîðìèðóåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî ïîä âîçäåéñòâèåì ìîíåòàðíûõ ôàêòîðîâ.
Ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå D1 è D12 âçÿòûå ñ ëàãîì ïðèçâàíû êîìïåíñèðîâàòü òðàäèöèîí-













































































Õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè áàçîâîãî èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
äëÿ ïåðèîäà ñ ÿíâàðÿ 2001 ãîäà ïî ìàðò 2006 ãîäà
Ïåðåìåííàÿ Êîýôôèöèåíò Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà t-ñòàòèñòèêà
BCPI(–1) 0,759005 0,054061 14,039710
M2(–7) 0,051340 0,015638 3,282930
M2(–4) 0,015008 0,007335 2,046206
D12(–7) –0,003847 0,001741 –2,209544
D1(–7) 0,002797 0,001368 2,045124
R2=0,566320 BG=1,197556 [0,319282] ARCH=0,216887 [0,884283]
Ïðèìå÷àíèå.BCPI — áàçîâûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí.
Выводы
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî äëÿ Ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè 1994–2006 ãîäîâ äèíàìèêà
èíôëÿöèè ôîðìèðîâàëàñü â ñóùåñòâåííîé ìåðå ïîä âëèÿíèåì äèíàìèêè äåíåæíîé ìàññû,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò îáùåïðèíÿòûì òåîðåòè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì.
Ïîìèìî ýòîãî, ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîäòâåðäèë ãèïîòåçó î òîì, ÷òî îñíîâíûìè íåìîíå-
òàðíûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà ñðåäíåñðî÷íóþ äèíàìèêó öåí â ïîðåôîðìåííîé Ðîñ-
ñèè, ÿâëÿþòñÿ òàðèôû è öåíû åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé (ýëåêòðîýíåðãèÿ, ïðèðîäíûé ãàç,
ãðóçîâîé æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò) è èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ.
Âîçäåéñòâèåòàðèôîââýëåêòðîýíåðãåòèêåíàäèíàìèêóèíôëÿöèîííûõïðîöåññîâçíà÷è-
òåëüíîíàïðîòÿæåíèèâñåãîèññëåäóåìîãîïðîìåæóòêà.Îäíàêîíàïîñëåêðèçèñíîìîòðåçêå
(1999–2006 ãîäû) íåñêîëüêî èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà äàííîãî âîçäåéñòâèÿ: ïîÿâèëèñü ëàãè
â îòêëèêàõ öåí íà êîëåáàíèÿ öåí â ýëåêòðîýíåðãåòèêå.
Ïðÿìîå âëèÿíèå âàëþòíîãî êóðñà íà äèíàìèêó öåí, îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêîé äîëåé èìïîðòà
â îáùåì îáúåìå ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ (îñîáåííî íåïðîäîâîëüñòâåííûõ). Îäíàêî ïîñëå êðè-
çèñà 1998 ãîäà äàííîå âëèÿíèå ïåðåñòàëî óëàâëèâàòüñÿ ñòàòèñòè÷åñêè, ÷òî ñâÿçàíî ñ âàëþòíîé
ïîëèòèêîé ÖÁ ÐÔ, ôàêòè÷åñêè çàôèêñèðîâàâøåé îáìåííûé êóðñ ðóáëÿ. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî
ñîêðàùåíèå ïðÿìîãî âëèÿíèÿ îáìåííîãî êóðñà ïðèâîäèò ê ðîñòó âëèÿíèÿ äåíåæíîé ìàññû,
òàêêàêôèêñàöèÿêóðñàäîñòèãàåòñÿèñêëþ÷èòåëüíîçàñ÷åòðàñøèðåííîãîïðåäëîæåíèÿäåíåã.
Ðîëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìîæíî îöåíèâàòü ïî êîñâåííûì ïðèçíàêàì: âî-
ïåðâûõ, ÷åðåç âëèÿíèÿ ðåãóëèðóåìûõ öåí íà ýëåêòðîýíåðãèþ, âî-âòîðûõ, ÷åðåç äèíàìèêó
æåñòêî ðåãóëèðóåìûõ öåí íà óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Îäíàêî ñëåäóåò çà-
ìåòèòü, ÷òî âîçäåéñòâèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè íîñèò õàðàêòåð
«øîêîâ» è íå ïðèâíîñèò äîïîëíèòåëüíîãî òðåíäà â äèíàìèêó öåí.
Ñòàòèñòè÷åñêîåïðèëîæåíèå
Îïèñàíèåäàííûõ
Â ìîäåëÿõ èñïîëüçîâàëèñü ðÿäû äàííûõ, ïóáëèêóåìûå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñò-
































йöåí (ÈÏÖ), òàðèôû íà òîâàðû è ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ, áàçîâûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí (ÁÈÏÖ), ñòðóêòóðíûå ñîñòàâëÿþùèå ÈÏÖ (èíäåêñ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, íåïðî-
äîâîëüñòâåííûåòîâàðû, ïëàòíûåóñëóãèíàñåëåíèþ), èíäåêñöåíïðîèçâîäèòåëåéïðîìûøëåííî-
ñòè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå2. Êðîìå ýòîãî èñïîëüçîâàëèñü ïîêàçàòåëè äåíåæíîé ñòàòèñòèêè, ïóáëè-
êóåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: äåíåæíûé àãðåãàò Ì2, êóðñ äîëëàðà ÑØÀ.
ÈÏÖ èçìåðÿåò îòíîøåíèå ñòîèìîñòè ôèêñèðîâàííîãî íàáîðà òîâàðîâ è óñëóã â òåêóùåì
ìåñÿöå ê åãî ñòîèìîñòè â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå.
ÁÈÏÖ ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà èñêëþ÷åíèåì îò-
äåëüíûõòîâàðíûõãðóïïèâèäîâòîâàðîâèóñëóã, öåíûíàêîòîðûåâîñíîâíîéìàññåðåãóëè-
ðóþòñÿíàôåäåðàëüíîìèðåãèîíàëüíûõóðîâíÿõ, àòàêæåâçíà÷èòåëüíîéñòåïåíèïîäâåðæå-
íû âîçäåéñòâèþ ñåçîííîãî ôàêòîðà.
Èíäåêñ öåí ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåãèñòðàöèè öåí íà òîâàðû — ïðåäñòàâèòåëè â áàçîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Öåíû ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ íà ìîìåíò ðåãèñòðàöèè öåíû ïðåäïðèÿòèé ýëåêòðîýíåðãå-
òèêèíàïðîèçâåäåííóþïðîäóêöèþ, ïðåäíàçíà÷åííóþäëÿðåàëèçàöèèíàâíóòðåííåìðûíêå
(áåç êîñâåííûõ òîâàðíûõ íàëîãîâ — íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, àêöèçà è ò.ï.).
Äåíåæíûé àãðåãàò Ì2 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáúåì íàëè÷íûõ äåíåã â îáðàùåíèè (âíå áàí-
êîâ) è îñòàòêîâ ñðåäñòâ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå íà ñ÷åòàõ íåôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé è ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êóðñ äîëëàðà ÑØÀ — îôèöèàëüíûé êóðñ äîëëàðà ÑØÀ ïî ñîòîÿíèþ íà êîíåö ìåñÿöà.
Îôèöèàëüíûé êóðñ äîëëàðà — êóðñ äîëëàðà, îáúÿâëåííûé ÖÁ ÐÔ íà òåêóùóþ äàòó.
Àíàëèçíàñòàöèîíàðíîñòü
Èñõîäíûå äàííûå ïðåîáðàçîâûâàëèñü â òåìïû ïðèðîñòà ê ïðåäûäóùåìó ìåñÿöó.
Ïðèìåíåíèå ðàñøèðåííîãî òåñòà Äèêè–Ôóëëåðà ïîêàçûâàåò, ÷òî âñå ðÿäû ÿâëÿþòñÿ ñòà-
öèîíàðíûìè ïðè 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè.
Àíàëèç äàííûõ íà ñòàöèîíàðíîñòü










CPI –3,620594 –3,4767 –2,8815
PROD –3,756829 –3,4767 –2,8815
NEPROD –4,627271 –3,4767 –2,8815
SERV –4,794925 –3,4767 –2,8815
EPI –4,198274 –3,4767 –2,8815














































































ýíåðãèè, ïîòîìó ÷òî Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ÐÔ ñ 2005 ãîäà ïåðåøëà íà íîâûé ôîðìàò









JKH –4,199701 –3,4767 –2,8815
M2 –4,503895 –3,4767 –2,8815
USD –5,182868 –3,4767 –2,8815









ÈÏÖ Èþëü 1994 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
3,261312 [0,023637] —
ÈÏÖ Ìàðò 1999 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
0,024456 [0,994783] 0,381272 [0,766767]
Èíäåêñ öåí íà íåïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû
Èþëü 1994 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
1,352376 [0,260198] —
Èíäåêñ öåí íà íåïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû
Ìàðò 1999 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
2,643604 [0,055024] 3,359369 [0,022930]
Èíäåêñöåííàïðîäîâîëüñò-
âåííûå òîâàðû





Ìàðò 1999 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
1,142343 [0,337494] 1,112632 [0,349146]
Èíäåêñ öåí íà ïëàòíûå
óñëóãè
Èþëü 1994 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
1,051706 [0,372078] 0,658600 [0,578936]
Èíäåêñ öåí íà ïëàòíûå
óñëóãè
Ìàðò 1999 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
0,668256 [0,574096] 0,819946 [0,486738]
Èíäåêñ öåí íà óñëóãè ÆÊÕ Èþëü 1994 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
0,592581 [0,620912] 0,571445 [0,634759]
Èíäåêñ öåí íà óñëóãè ÆÊÕ Ìàðò 1999 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
0,666273 [0,575244] 0,163952 [0,920331]
Èíäåêñ öåí íà ïëîäîîâîù-
íóþ ïðîäóêöèþ
Ìàðò 1999 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
1,967641 [0,125832] 0,236723 [0,870505]
Áàçîâûé ÈÏÖ ßíâàðü 2001 ãîäà —
ìàðò 2006 ãîäà
1,197556 [0,319282] 0,216887 [0,884283]
Ïðèìå÷àíèå.Âêâàäðàòíûõ ñêîáêàõ óêàçàíû ñîîòâåòñòâóþùèå Ð-çíà÷åíèÿ (Ð-çíà÷åíèå ìåíåå 0,05 îáû÷íî
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